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Аннотация: В данной статье рассматривается понятие и сущность 
экономической безопасности предприятия, и способы ее обеспечения благодаря 
внедрению управленческого учета. Особое внимание уделяется изучению 
системы управленческого учета, его задачам и целям в рамках обеспечения 
экономической безопасности предприятия.  
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В условиях ожесточенной рыночной конкуренции все предприятия 
стремятся максимизировать прибыль при единовременной минимизации затрат 
и рационализации использования ресурсов предприятия. Рациональное 
использование ресурсов способствует повышению эффективности 
производства, улучшению показателей производительности труда, а также 
способствует увеличению получаемой предприятием прибыли.  
Одним из важнейших вопросов для предприятий является вопрос об 
обеспечении экономической безопасности. Экономическая безопасность 
предприятия – это совокупность действий, предпринимаемых предприятием для 
рационализации использования ресурсов с целью предотвращения угроз 
внешнего и внутреннего характера и обеспечения стабильного 
функционирования предприятия. Выделяется несколько факторов и типов угроз, 
которые способны негативно влиять на деятельность предприятия, ряд факторов 
представлен на рисунке 1. 
 
Рисунок 1 – Факторы, представляющие угрозу для экономической безопасности 
предприятия 
 
Для обеспечения экономической безопасности предприятие осуществляет 
контроль за функциональными составляющими ЭБП. К функциональным 
составляющим относятся: финансовая, интеллектуально-кадровая, 
информационная, политико-правовая, экологическая и экономическая 
составляющая. 
Обеспечение экономической безопасности в современных условиях в 
большей мере направлено на обеспечение защиты внутренней финансовой 
отчетности, бухгалтерских данных и обеспечение защиты корпоративной тайны. 
В условиях информатизации и развития способов взлома баз, мошенничества, 
предприятия стараются создать максимально безопасные условия хранения 
информации, уделяя внимание обеспечению экономической безопасности. В 
случае, если предприятие игнорирует такой способ защиты информации, оно 
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рискует потерять важные данные, столкнуться со взломом систем, утечкой 
информации, что в целом приведет предприятие к негативным последствиям.  
С целью устранения таких угроз предприятия стремятся к росту качества 
контроля над ресурсами, их рационального применению и разработке 
стратегических задач, целью которых является комплексная система защиты 
коммерческой информации и обеспечение экономической безопасности 
предприятия. Для обеспечения экономической безопасности и стабилизации 
деятельности предприятия необходимо разработать такую систему, которая 
позволила бы минимизировать риски и своевременно их устранять. Надёжность 
экономической безопасности может быть обеспечена на предприятии благодаря 
использованию управленческого учета.  
Управленческий учет – это система, позволяющая предприятию упростить 
и обезопасить процессы сбора, регистрации, обобщения информации о 
деятельности предприятия [1]. Система управленческого учета включает в себя 
несколько направлений осуществления и обеспечения функционирования 
предприятия, система управленческого учета в общем виде представлена на 
рисунке 2. 
 
Рисунок 2 – Система управленческого учета 
 
Управленческий учет может реализовываться несколькими средствами: 
− составлением управленческой и финансовой (внутренней и внешней) 
отчетностью; 
− обеспечением оперативного учета и бюджетирования предприятия.  
Управленческий учет оказывает влияние на сотрудников и способствует 
упрощению принятия управленческих и стратегически-важных задач и проблем 
предприятия с целью обеспечения его стабильности, эффективности и 
безопасности. Управленческий учет позволяет решать комплекс задач [2]. Они 






Рисунок 3 – Задачи, решаемые на предприятии благодаря управленческому 
учету 
 
Управленческий учет является одним из элементов обеспечения 
экономической безопасности предприятия. Управленческий учет направлен на 
рационализацию использования ресурсов и рационализацию применения 
производственных мощностей предприятия, обеспечение своевременного 
заполнения и ведения документации, контроль за исполнением сотрудниками 
должностных обязанностей и контроль за законностью действия предприятия.  
Центральной задачей управленческого учета является контроль за 
производственным циклом организации, контроль за формированием затрат по 
местам их формирования. Также управленческий учет позволяет своевременно 
выявлять отклонения от нормативной информации, выявлять излишние 
издержки и угрозы для экономической безопасности предприятия. Анализ 
отклонений позволяет выявить факторы, оказывающие негативное влияние на 
деятельность предприятия (в основном это финансовые показатели) и 
минимизировать риски, рационализировать использование ресурсов 
предприятия, что в целом ведет к повышению его эффективности [2].  
Управленческий учет позволяет контролировать не только финансовые 
показатели, но и нефинансовые критерии, такие как качество продукции, 
уровень производительности труда сотрудников, условия труда. Совокупный 
анализ финансовых и нефинансовых показателей в рамках управленческого 
учета значительно сокращает риски угроз для экономической безопасности 
предприятий. 
Таким образом, управленческий учет является важным элементом в 
обеспечении экономической безопасности предприятия, благодаря внедрению 
освуществлять планирование хозяйственной 
деятельности путем бюджетирования 
контролировать и оптимизировать затраты с 
помощью управленческого учета
анализировать отклонение фактических от 
плановых показателей
организовывать безопасность и 
рациональность использования ресурсов
обеспечивать эффективную деятельность 
предприятия и ее финансовую устойчивость






которого предприятие значительно сокращает риски влияния на его 
деятельность внешних и внутренних факторов, стабилизирует свою 
деятельность, повышает уровень конкурентоспособности и эффективности 
функционирования. Вопрос обеспечения экономической безопасности в 
современных условиях для всех предприятий стоит довольно остро, и каждое 
предприятие уделяет должное внимание внедрению таких систем, которые 
позволили бы минимизировать и рационализировать работу предприятия, одной 
из таких систем является управленческий учет.  
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Необходимость разработки собственных технологий и техники 
продиктована современными условиями, поскольку длительное время Россия 
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